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BrusseIs,  November  1928
REVISION OF THE COMMUNITY COAL MARKET FORECASTS  FOR 1978
0n a proposaL from Mr Brunner, the Commission has approved a revision of the Community coaI market forecasts for. 1978 and has decided to have the document in question pubtished in the 0fficiat  Jounna[.
The market study was conducted under ArticLe 46 of the ECSC Treaty.
The key po'ints can be summarized  as foLtows:
In 1978, consumption of bLast-furnace coke in the iron and steet industry couId be stightLy Less than the 53 mt originaIty forecastr.in view of the sLowing-down in steet production forecast for the second quarten.
.Generation of hydro and conventionaI thermaL eLectr.ic power has
remained at the preceding yearts Leve[; coaIrs share has stightLy 'improved in most Member States.
Coat production for the Community as a whote wiLL be very ctose to the 238 miLlion tonnes forecast.
There has been some considerabLe price increases in France (13%)
and in the United K'ingdom U\D  since the forecasts for  1978 were published.
The Commissionrs target price for imported coking coaL was g62.Z5 per metric ton (ARA) on 1 JuLy 192g, and steam coaI was imported in the first quarter of this year at prices ranging between 933 and g34.
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REVISION DES PERSPECTIVES  1978 DU MARCHE CHARBONNIER  DE LA COilfqUNAUTE(1)
Sun proposition de [rl. Brunner, La Commission a approuv6 une r6vision des perspectivel
1978 du march6 charbonnier de [a Communautd, et a ddcid€ La pubtication du document
au Journat Officiet.
Lt6tude du marchO a 6t€ faite aux termes de trarticl,e 46 du traitd CECA.
Voici un rdsumd des points ctefs:
En 197E, [a consomrnation de coke de four dans [a sidOrurgie pourrait Stre un peu
inf€rieure aux 53 mt initia[ement pr6vus 6tant donn6 te ratentissement de ta pro-
duction dfacier pr€vu au deuxi6me trimestre.
La production dfhydro-€tectricit6  et ta production thermique cl.assique se sont
maintenues  au niveau de tfann6e pr6cddente; ta part du charbon srest l6gdrement
am6tior€e dans [a plupart despays membres.
La production de houiILe pour Itensemble de ta Conmunautd  sera tr€s proche des
238 mittions de tonnes pr6vus.
Depuis ta publication des pr6visions 1978 il  y a eu des augmentations de prix
consid6rabtes en France et au Royaume-Uni; les prix ont augment6 de 10i4 au Royaume-
Uni et de . 32 en France.
Le prix indicatif de [a Commission pour [e charbon 6r coke import6 sr6tevait au
1er juiLtet 1978 e I  62.?5 par tonne m6trique  et [e charbon vapeur a 6td
irnport6 pendant [e premier trimestre de [a mEme annde i  des prix compris entre
833et834.
La pr6vision initiate des importations de houitte en provenance des,pays tiers
de 45 mt environ sembte toujours probable.
Les stocks i  [a production i  [a fin de Irannde devraient Stre un peu inf6rieurs
i  ceux de fin 1977 en Attemagne et Betgique; its seraient quetque peu sup6rieurs
au Royaume-Uni et sans doute en France.
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